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PISSARRA 73 
Q u è o p i n e n e l s q u i t r e b a l l e n a 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t 
En u n m o m e n t d e c a n v i s e d u c a t i u s c o m a q u e s t s e n q u è t a n t s ' e x i g e i x a l s p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a c i ó , 
sense res a c a n v i , c a l i a s a b e r q u i n a e r a 
l ' o p i n i ó d ' a q u e s t s s o b r e t e m e s t a n c o n -
f l i c t i u s c o m l a d e m o c r a t i t z a c i ó d e l s c e n -
t r e s , l ' a p l i c a c i ó d e l a n o r m a t i v a v i g e n t , 
l ' a c t u a c i ó d e l ' A d m i n i s t r a c i ó C e n t r a l i 
d e l ' A u t o n ò m i c a , q u i n a és l a seva c o n s i -
d e r a c i ó r e s p e c t e a l a L O D E d e s p r é s d e 
q u a s i 10 a n y s d e l a seva p u b l i c a c i ó , q u i -
nes s ó n les p e r s p e c t i v e s d e f u t u r d e c a r a 
a l a L O G S E ... 
P e r t a l d e p o d e r d e s c o b r i r l es r e s p o s -
tes a a q u e s t e s q ü e s t i o n s l ' S T E l es v a p r o -
p o s a r d ' e l a b o r a r u n a e n q u e s t a , q u e e n 
u n p r i n c i p i s ' h a r e a l i t z a d a d i n s e l s e c t o r 
d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . 
L ' e n q u e s t a es v a p a s s a r a les d a r r e r i -
es d e l c u r s e s c o l a r 9 2 - 9 3 a la m a j o r i a d e 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d e l s c e n t r e s 
p r i v a t s i p r i v a t s c o n c e r t a t s d ' E G B . B U R 
F P i , a u n a b o n a p a r t d c c e n t r e s d ' E d u -
c a c i ó I n f a n t i l t a n t d e M a l l o r c a c o m d e 
M e n o r c a i d ' E i v i s s a . 
L ' o b j e c t i u d e l ' e n q u e s t a e ra q u e a f l o -
r e s s i n a l a l l u m p ú b l i c a l ' a m p l i a g a m m a 
d e p r o b l e m e s , i n q u i e t u d s , f r u s t r a c i o n s i 
e s p e r a n c e s q u e h e m a n a t d e l e c t a n t e n t r e 
a q u e s t s t r e b a l l a d o r s d c l ' e n s e n y a m e n t 
p r i v a t c n la n o s t r a t asca d i à r i a d e m é s 
d ' u n a d è c a d a d e t r e b a l l s i n d i c a l . 
L ' E N Q U E S T A C O N S T A : 
• D u u a p a r t a t r e f e r i t a l p e r f i l h u m à p r e -
d o m i n a n t , e l t i p u s d e c e n t r e o n es t r e -
b a l l a , e l n i v e l l e d u c a t i u i t i p u s d e j o r -
n a d a q u e es r e a l i t z a 
• U n a l t r e f a r e f e r è n c i a a t e m e s r e l a c i o -
n a t s a p o l í t i c a e d u c a t i v a , s o b r e t o t a a s -
pec tes d c l a L O D E , l a L O G S E i a l M o -
d e l E d u c a t i u p r o p i d e les I l l e s B a l e -
a rs . 
• U n a l t r e a s p e c t e és e l q u e f a r e f e r è n c i a 
a l a f o r m a c i ó . 
• D ' a l t r e a l a s i t u a c i ó l a b o r a l . 
• U n a l t r e a p a r t a t és e l q u e h e m d e n o -
m i n a t C o n v e n i - N e g o c i a c i ó c o l · l e c t i v a . 
• E l d a r r e r és e l q u e es r e f e r e i x a les o r -
g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s . 
T R E T S A D E S T A C A R 
Apartat 1 
A) P r e d o m i n i f e m e n í , n o c o m a c a -
r a c t e r í s t i c a p r ò p i a d e l s e c t o r d e l ' e n s e -
n y a m e n t p r i v a t , s i n ó d e l ' e n s e n y a m e n t 
e n g e n e r a l , i m é s a l s n i v e l l s e d u c a t i u s 
e n e l s q u e h a es ta t e l a b o r a d a l ' e n q u e s t a . 
B) E l g r u p d ' e d a t p r e d o m i n a n t e n t r e 
e l p r o f e s s o r a t és e l c o m p r é s e n t r e e ls 3 6 -
4 5 a n y s . 
C) E l 9 0 % d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t e s t a n a 
c e n t r e s r e l i g i o s o s c o n c e r t a t s . 
D) I t a m b é u n 9 0 % t r e b a l l e n a j o r n a -
d a c o m p l e t a , s o b r e t o t e l s q u e h o f a n a l 
n i v e l l d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i P r i m à r i a . 
M a l g r a t q u e e n c a r a es d o n e n ce r t s casos 
de p r o f e s s o r s q u e t r e b a l l e n a j o r n a d a p a r -
c i a l a t res o q u a t r e c e n t r e s d i f e r e n t s d c 
s e c u n d à r i a . 
E) L a m i t j a n a d ' e s t a b i l i t a t c n c l m a -
t e i x c e n t r e d c t r e b a l l és d ' u n s q u i n z e a n y s 
d ' a n t i g u i t a t . 
Apartat 2 
P O L Í T I C A E D U C A T I V A 
C a l r e s s a l t a r c l n i v e l l d c f r u s t r a c i ó 
p r e o c u p a n t q u e p l a n e j a e n t r e e l s t r e b a -
l l a d o r s d e l s sec to r , s o b r e t o t p e l q u e f a a 
la d e m o c r a t i t z a c i ó d e l s cen t res . T o t c l q u e 
s ' e s p e r a v a d c l a L O D E c n l ' a s p e c t e 
d ' à m p l i e s m i l l o r e s g e n e r a l s n o s ' h a a c o n -
s e g u i t . 
L a m a j o r i a d ' e n q u e s t a d e s i e n q u e s t a t s 
c o n s i d e r e n q u e e l s C o n s e l l s E s c o l a r s , 
v e r t a d e r s d i n a n ú t z a d o r s d c la d e m o c r a -
t i t z a c i ó d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s n o c o m -
p l e i x e n l a seva f u n c i ó . M a l g r a t t o t , u n 
4 8 % es tà d ' a c o r d c n la c o m p o s i c i ó d e l 
C o n s e l l E s c o l a r 
N o o b s t a n t s ' h a d ' e s m e n t a r q u e t a m -
b é o p i n e n q u e e ls C o n c e r t s E d u c a t i u s h a n 
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s e r v i t p e r m i l l o r a r les c o n d i c i o n s l a b o -
ra l s d e l p r o f e s s o r a t i q u e e l p a g a m e n t 
d e l e g a t a l p r o f e s s o r a t p e r p a r t d e l M E C 
n ' é s u n a b o n a p r o v a . 
E l p e r s o n a l d e s e r v e i s i a d m i n i s t r a -
c i ó c o n s i d e r a q u e n o té les m a t e i x e s p o s -
s i b i l i t a t s de p a r t i c i p a c i ó i d e c i s i ó c o m e ls 
d o c e n t s q u e f o r m e n p a r t d e l C o n s e l l E s -
c o l a r . 
ANALOGIA RETRIBUÍ VA 
E s c o n s i d e r a q u e l ' a c o r d d ' a n a l o g i a 
r e t r i b u t i v a n o s ' h a a c o m p l i t , i és u n de l s 
m o t i u s m é s i n c i p i e n t s d e l m a l e s t a r d e l 
sector . Q u e v e u c o m a n y r e r a a n y q u e e l 
seu s a l a r i es v a a l l u n y a n t c a d a v e g a d a 
m é s d e l s o u d e l s c o m p a n y s i c o m p a n y e s 
q u e t r e b a l l e n e n e l s e c t o r e s t a t a l . 
ALUMNAT 
E l s C e n t r e s e s c o l a r i t z e n , l l e v a t d e l s 
g r a n s c o l · l e g i s d e C i u t a t , e ls n i n s i n i n e s 
de l ' e n t o r n . 
L a m a j o r i a o r g a n i t z a a c t i v i t a t s 
e x t r a e s c o l a r s . S e g o n s e ls casos aques tes 
a c t i v i t a t s les r e a l i t z e n m o n i t o r s o m o n i -
to res c o n t r a c t a t s , d ' a l t r e s v e g a d e s , s o b r e -
t o t a l s c e n t r e s p e t i t s les d u u a t e r m e e l 
m a t e i x p r o f e s s o r a t d e l c e n t r e . 
P r o p d ' u n 6 0 % d e l s e n q u e s t a t s c o n -
s i d e r e n q u e aques tes a c t i v i t a t s s ó n u n a 
f o n t d e f i n a n ç a m e n t d e l ' e s c o l a . 
MEC 
L a m a j o r i a d ' e n q u e s t a t s c o n s i d e r a 
q u e u n a b o n a p a r t d e c u l p a b i l i t a t d e la 
f r u s t r a c i ó d e l p r o f e s s o r a t l a té e l M E C , 
q u e n o c o n t r o l a s u f i c i e n t m e n t e ls c e n -
t res p r i v a t s c o n c e r t a t s , i e l s p e r m e t m a n -
t e n i r u n a sè r i e d ' i r r e g u l a r i t a t s d e to t o r -
d r e : e levades r à t i o s , h o r a r i excess ius , ac -
t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s e n c o b e r t e s , 
s u b c o n t r a c t e s . 
LOGSE 
M é s d e l a m e i t a t c o n s i d e r a q u e la 
L O G S E s i g n i f i c a r à u n c a n v i e n e l s i s t e -
m a d ' e n s e n y a m e n t i , e s t a n d ' a c o r d q u e 
la L l e i f a r à c a n v i a r e l s p l a n t e j a m e n t s 
p e d a g ò g i c s i p o s a r - n e e n p r à c t i c a d e 
n o u s . S o b r e aques t s p l a n t e j a m e n t s u n a 
m a j o r i a c o n s i d e r a q u e h a d e t e n i r : 
- s a l a r i s m é s a l t s . 
- f o r m a c i ó a d i e n t . 
- m é s c o o r d i n a c i ó . 
- m é s m a t e r i a l . 
MEPIB 
M é s d e l a m e i t a t d e s c o n e i x e n e l M o -
d e l E d u c a t i u p r o p i d e les I l l e s B a l e a r s , 
p e r ò e ls q u i e l c o n e i x e n e l v a l o r e n c o m a 
p r o j e c t e p o s i t i u . 
T r a n s f e r è n c i e s E d u c a t i v e s . U n 5 0 % 
c o n s i d e r e n q u e l ' a s s u m p c i ó d e c o m p e -
t è n c i e s e d u c a t i v e s m i l l o r a r à l a f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t . P e r ò e l m a t e i x t a n t p e r 
c e n t n o c r e u q u e t e n i n t - l e s m i l l o r i n l es 
c o n d i c i o n s l a b o r a l s . 
A i x í h i t o t , u n 6 0 % c o n s i d e r a q u e 
a m b l es t r a n s f e r è n c i e s es p o s s i b i l i t a r à 
t e n i r u n c u r r í c u l u m m é s a r r e l a t a l ' e n -
t o r n d e l ' a l u m n a t . 
Apartat 3 
FORMACIÓ 
M é s d e l 7 5 % h a n f e t o f a n a c t i v i t a t s 
d e f o r m a c i ó . D ' a q u e s t s , u n 3 0 % ass i s -
t e i x e n a les o r g a n i t z a d e s p e l s c e n t r e s ; e l 
4 5 % r e s t a n t r e a l i t z e n l a f o r m a c i ó m i t -
j a n ç a n t a l t r e s e n t i t a t s . 
A c t i v i t a t s d e F o r m a c i ó 
a c t . a u r e s e n t i t a t s 
A q u e s t a f o r m a c i ó l a v a l o r e n e n u n 
5 7 % c o m a d e q u a d a . 
E l n i v e l l d e v a l o r a c i ó d e l s c u r s o s q u e 
s ' h a n f e t h a esta t p o s i t i u i , es c o n s i d e r a 
q u e s ' h a m i l l o r a t b a s t a n t l a tasca d o c e n t , 
a m b l a seva a p l i c a c i ó . 
M é s d ' u n 5 5 % c o n s i d e r e n q u e és m o l t 
n e c e s s à r i a l ' a c t u a l i t z a c i ó p r o f e s s i o n a l 
p e r q u è i n c i d e i x e n l a q u a l i t a t d e l ' e d u -
c a c i ó , p e r q u è s ' h a d ' e s t a r a l d i a i a m é s 
c o n s i d e r e n q u e e l e v a e l n i v e l l d ' a u t o -
e s t i m a . 
M é s d ' u n 5 0 % r e p i n f o r m a c i ó s o b r e 
e l s c u r s o s q u e o r g a n i t z a l ' A d m i n i s t r a -
c i ó E d u c a t i v a . 
U n 7 5 % c o n s i d e r a q u e l a f o r m a c i ó 
h a u r i a d e ser o r g a n i t z a d a p e r l ' A d m i n i s -
t r a c i ó E d u c a t i v a , e l 2 5 % o p i n a q u e h o 
h a u r i a d e ser p e r a l t r e s e n t i t a t s . P e r ò , a i x í 
i t o t , m é s d e la m e i t a t d e l s enques ta t s c o n -
s i d e r a q u e e l M E C h a u r i a d e f i n a n ç a r l a 
f o r m a c i ó o r g a n i t z a d a p e r l ' e n t i t a t t i t u -
la r . 
E s d ó n a u n a c o n f r o n t a c i ó e n l a q ü e s -
t i ó d e q u a n s ' h a u r i a d e d u r a t e r m e l a 
f o r m a c i ó , j a q u e u n 5 0 % o p i n a q u e h a u -
r i a de ser d i n s l ' h o r a r i l e c t i u , m e n t r e q u e 
l ' a l t r e 5 0 % r e s t a n t d i u q u e h a u r i a d e ser 
d i n s l ' h o r a r i c o m p l e m e n t a r i . E l q u e sí 
és c l a r , és q u e u n s i a l t r e s d e f e n s e n q u e 
la f o r m a c i ó s ' h a d e r e a l i t z a r d i n t r e d e 
l ' h o r a r i l a b o r a l . 
E l s t e m e s p r e f e r i t s a l ' h o r a d e l a f o r -
m a c i ó s ó n e ls q u e f a n r e f e r è n c i a a l a R e -
f o r m a E d u c a t i v a . 
E l s e n q u e s t a t s q u e f o r m e n p a r t d e l 
c o l · l e c t i u d e l p e r s o n a l d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
s e r v e i s c o n s i d e r e n m a j o r i t à r i a m e n t q u e 
l a f o r m a c i ó és n e c e s s à r i a c o m a m i t j à d e 
p r o m o c i ó e n e l seu t r e b a l l . 
Apartat 4 
SITUACIÓ LABORAL 
E l 4 0 % d e l s e n q u e s t a t s a c a b a r e n e ls 
e s t u d i s f a m é s d e 15 a n y s , i d u e n a l c e n -
t r e u n a a n t i g u i t a t t a m b é d e 15 a n y s . 
E l 9 0 % t e n e n u n c o n t r a c t e l a b o r a l fix. 
L a t i t u l a c i ó q u e p r e d o m i n a e n e l sec to r 
e n q u e s t a t és l a d i p l o m a t u r a e n E G B , 
m a l g r a t h i h a g i u n 3 0 % a m b l l i c e n c i a -
t u r a u n i v e r s i t à r i a . C a l e s m e n t a r q u e t a m -
b é ens t r o b a m a m b p r o f e s s o r a t q u e té a l -
t r e s t i t u l a c i o n s n o e s p e c í f i q u e s d e la d o -
c è n c i a . 
D i n s e ls í t e m s q u e f a n r e f e r è n c i a a l 
g r a u d e s a t i s f a c c i ó q u e e ls d ó n a e l t r e -
b a l l d o c e n t c a l d i r q u e : 
L a m a j o r i a d e l s e n q u e s t a t s t e n i e n l a 
i n t e n c i ó d e d e d i c a r - s e a l ' e n s e n y a m e n t . 
A l a p r e g u n t a : " l ' e n s e n y a m e n t és u n t r e -
b a l l q u e t ' a g r a d a ? E l 6 0 % r e s p o n " m o l t 
a l t " . E l 3 0 % h o f a d i e n t " b a s t a n t a l t " i e l 
1 0 % c o n t e s t a q u e " r e g u l a r " . 
E l g r a u d e c o m p l a e n ç a e n e l t r e b a l l 
q u e r e a l i t z e n e l s e n q u e s t a t s és v a l o r a t p e r 
u n 5 0 % c o m " a l t " , u n 1 0 % e l v a l o r a c o m 
" m o l t a l t " i u n 2 0 % o p i n e n q u e és " s u l i -
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c i e n t " i u n a l t r e 2 0 % h o f a n d i e n t q u e e l 
c o n s i d e r e n " b a i x " . 
Grau d'aceptació personal de la 
t e v a fe ina 
m o l t a l ! 
b a s t a n t a l t 
3 0 
Q u a n t a l a v a l o r a c i ó s o c i a l d e l s t r e -
b a l l a d o r s d c l ' e n s e n y a m e n t cs b a s t a n t n e -
g a t i v a i p e s s i m i s t a , c l 3 5 % r e s p o n q u e 
la tasca d o c e n t es v a l o r a c o m a " b a i x a " , 
e l 3 0 % c o n s i d e r a q u e h o és c o m a " m o l t 
b a i x a " , u n 2 5 % c o m a " r e g u l a r " i . u n 
5 % c o m a " m o l t a l t a " . 
Valoració social de la 
tasca d o c e n t 
b a i x a 
r e g u l a r 
2 5 
M a l g r a t a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s a n -
t e r i o r s , a l a q ü e s t i ó s o b r e s i es c a n v i a r i a 
d e t r e b a l l , e l 7 0 % r e s p o n n e g a t i v a m e n t , 
u n 2 0 % n o es d e f i n e i x i u n 5 % h o f a p o -
s i t i v a m e n t . 
Apar ta t 5 
N E G O C I A C I Ó C O L · L E C T I V A 
E l 9 0 % d e l s e n q u e s t a t s d e f e n s e n u n 
s o l c o n v e n i q u e r e g u l i t o t e l s e c t o r d e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . L a res ta d e f e n s a 
e l c o n t r a r i , és a d i r , d i v e r s o s c o n v e n i s 
p e r a l s d i s t i n t s s u b s e c t o r s . 
L a m a j o r i a s a b e n q u i n és e l c o n v e n i 
q u e s e ' l s a p l i c a , p e r ò a d m e t e n e n u n 4 0 % 
q u e c o n e i x e n " p o c " l ' a r t i c u l a t d e l c o n -
v e n i , u n 3 0 % e l c o n e i x e n " b a s t a n t " . 
Q u a n t a l a p r e g u n t a q u e f a r e f e r è n -
c i a a l c o n v e n i a u t o n ò m i c : e l 7 5 % està 
d ' a c o r d e n t e n i r u n c o n v e n i a u t o n ò m i c , 
u n 1 5 % n o h o a c c e p t a i u n 2 0 % n o es 
d e f i n e i x . 
Grau de coneixença del 
seu conveni 
E l s t e m e s p r i o r i t a r i s a l ' h o r a d e n e -
g o c i a r c l c o n v e n i , p e r o r d e d e p r e f e r è n -
c i a s ó n : 
- S a l a r i s . 
- J o r n a d a . 
- F o r m a c i ó 
- M i l l o r e s s o c i a l s . 
- V a c a n c e s . 
- J u b i l a c i o n s . 
- C o n t r a c t a c i ó i p e r m i s o s . 
Apartat 6 
O R G A N I T Z A C I O N S S I N D I C A L S 
L ' ú l t i m b l o c d ' í t e m s r e s p o n a l a v a -
l o r a c i ó d e la l a b o r s i n d i c a l . 
S o l a m e n t u n 3 5 % c r e u q u e e l s s i n d i -
ca ts d e f e n s e n e ls i n t e r e s s o s d e l s t r e b a -
l l a d o r s , e l 5 0 % d e l s e n q u e s t a t s r e s p o n 
q u e j u s t h o f a n a l g u n s . 
L ' a v a l u a c i ó d e l t r e b a l l s i n d i c a l és 
c o n s i d e r a d a p e r u n 5 0 % " r e g u l a r " . 2 0 % 
" p o s i t i v a " , u n 1 5 % c o m " m o l t p o s i t i v a " 
i u n 1 5 % c o m a " m o l t n e g a t i v a " . 
Valoració del t reba l l s indical 
p o s i t i v a 
2 0 
A la p r e g u n t a d c s i e l s s i n d i c a t s t e -
n e n c n c o m p t e l ' o p i n i ó d e l s t r e b a l l a d o r s 
a l ' h o r a dc p r e n d r e d e c i s i o n s : c l 6 0 % r e s -
p o n e n q u e h o f a n a l g u n s d ' e l l s , u n 2 0 % 
o p i n e n q u e " s í " , u n 5 % d i u e n q u e " n o " i 
u n 1 5 % h o d e s c o n e i x . 
M a l g r a t l ' e s m e n t a t a b a n s , cs c o n s i -
d e r a p e r u n a m a j o r i a ( 8 5 % ) la n e c e s s i t a t 
d ' a f i l i a c i ó . 
L a i n f o r m a c i ó q u e e l s i n t e r e s s a , l a 
r e b e n m i t j a n ç a n t e ls s i n d i c a l s u n 8 0 % 
d e l s e n q u e s t a t s , s e g u i d a d e l q u e es t r a n s -
m e t p e l s c o m p a n y s i c o m p a n y e s , d e l s 
m i t j a n s d c c o m u n i c a c i ó i finalment p e l s 
t i t u l a r s d e l c e n l r e . 
P e l q u e f a a q u i n e s s ó n Ics t a s q u e s 
m é s v a l o r a d e s de la l a b o r s i n d i c a l c n d e s -
t a q u e n : 
- l ' a s s e s s o r i a l a b o r a l . 
- l a f u n c i ó r e i v i n d i c a t i v a . 
- l a i n f o r m a t i v a . 
- l a g e s t o r a . 
- s e r v e i s . 
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PISSARRA 73 
Els Concerts Educatius a les diverses 
comunitats autònomes 
Saan l ' S T E I v a d e d i c a r u n P l e -n a r i a l t e m a m o n o g r à f i c d e les t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i v e s h o f e u c o m p t e e l m a r c l e g a l i les p r o -
pos tes a f e r a la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i a l M E C . 
D i n s l ' a m p l i v e n t a l l d c p r o p o s t e s h i 
h a la q ü e s t i ó de ls c o n c e r t s e d u c a t i u s , de ls 
a n o m e n a t s c e n t r e s c o n c e r t a t s , és a d i r 
l ' S T E I es d e m a n a q u i n a p o l í t i c a d e s e n -
v o l u p a r à la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó de la 
n o s t r a C o m u n i t a t r espec te a l s C e n t r e s 
C o n c e r t a t s ? 
A c t u a l m e n t to tes les C o m u n i t a t s A u -
t ò n o m e s a m b t r a n s f e r è n c i e s p l e n e s e n 
e d u c a c i ó m a n t e n e n l a t r i p l e x a r x a e d u -
c a t i v a . P e l q u e f a a l a x a r x a d e c e n t r e s 
c o n c e r t a t s e n t o t e s I c s C o n s e l l e r i e s 
d ' E d u c a c i ó es s e g u e i x e n les l í n i e s g l o -
b a l s d e l R e i a l D e c r e t 2 3 7 7 / 1 9 8 5 , d e 18 
de d e s e m b r e d e l R e g l a m e n t d e N o r m e s 
B à s i q u e s sob re C o n c e r t s E d u c a t i u s . P e r ò 
c a l e s m e n t a r a l g u n e s p e t i t e s c a r a c t e r í s -
t i q u e s p r ò p i e s d ' a l g u n e s C o m u n i t a t s . 
A i x í l a J u n t a d ' A n d a l u s i a s e g u e i x l a 
m a t e i x a n o r m a t i v a q u e h a d e s p l e g a t l ' e s -
m e n t a t R . D . e n e l t e r r i t o r i d e l M E C , e l 
m a t e i x h a fe t l a G e n e r a l i t a t de C a t a l u n y a . 
L a G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a h a e l a b o r a t 
n o r m a t i v a p r ò p i a r e f e r e n t a les a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s , l a res ta d e n o r m a t i v a 
es d i m a n a d e l R . D . d e l M E C . A G a l í c i a 
e l q u e ressa l t a d e l s m ò d u l s d e c o n c e r t s 
e d u c a t i u s , c o m a c a r a c t e r í s t i c a p r ò p i a , és 
q u e la p a r t i d a d e d i c a d a a c o b r i r les d e s -
peses d e m a n t e n i m e n t es sa t i s f à e n base 
n o a les u n i t a t s c o n c e r t a d e s q u e t i n g u i n 
e ls C e n t r e s , s i n ó q u e es l i q u i d a a to t s p e r 
i g u a l , t a n t s i es t e n e n m o l t e s o p o q u e s 
u n i t a t s . Posa t s e n c o n t a c t e e n l a C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l a X u n t a ens i n f o r -
m a r e n q u e a i x ò e ra m o t i v a t p e r q u è c o n -
s i d e r a v e n q u e era m o l t m é s f a c t i b l e c l 
f i n a n ç a m e n t d ' u n c e n t r e g r o s q u e e l d ' u n 
c e n t r e p e t i t . 
A C a n à r i e s s ' h a l e g i s l a t n o r m a t i v a 
p r ò p i a r e f e r e n t a les a c t i v i t a t s c o m p l e -
m e n t à r i e s , d e s p e s e s d e f u n c i o n a m e n t , 
p r o f e s s o r a t d e s u p o r t i e d u c a c i ó e s p e c i -
a l . A l ' i n i c i d e l s c o n c e r t s e d u c a t i u s n o 
s ' h a v i a p r e s s u p o s t a t l a p a r t d e l s a l a r i d e l 
p r o f e s s o r a t c o n c e r t a t r e f e r i d a a l p l u s 
d ' i n s u l a r i t a t . D e s p r é s d e les d e m a n d e s 
c o r r e s p o n e n t s , l a C A c a n à r i a v a h a v e r 
d e p r e s s u p o s t a r p a r t i d e s n o v e s p e r p o -
d e r a b o n a r í n t e g r a m e n t e l s a l a r i d e l p r o -
f e s s o r a t c o n c e r t a t . 
P e l q u e f a a la C o m u n i t a t N a v a r r a l a 
m a j o r i a d e n o r m a t i v a s e g u e i x l a d e l 
M E C , p e r ò c o m a e s p e c i f i c i t a t h e m de 
d e s t a c a r l ' a c o r d s a l a r i a l s e g o n s e l q u a l 
e l p r o f e s s o r a t c o n c e r t a t té u n s a l a r i s u -
p e r i o r a l a res ta d e d o c e n t s c o n c e r t a t s de 
l ' e s t a t e s p a n y o l , q u e o s c i l · l a e n t r e u n 5 i 
8 % m é s . 
A E u s k a d i es s e g u e i x t a m b é l a n o r -
m a t i v a g e n e r a l , p e r ò a m b e s p e c i f i c i t a t s 
p r ò p i e s . • 
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